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2008 年以来的全球金融危机暴露了美国等发达国家在金
融监管上的不足，加强金融监管已成为国际社会的共识。2010
年 7 月 21 日，美国总统奥巴马签署金融监管改革法案，使之成
为法律，标志着美国加强金融监管方面掀开了新的序幕。2010
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π（1，λ）=（F2+P- C- L）λ+（- C）（1- λ）=（F2+P- L）λ- C （1）








π（θ，1）=（F3- Pθ+（F1+F2）（1- θ））=（F3- P- F1- F2）θ+F1+F2
π（θ，0）=F1θ+F1（1- θ）=F1
令 π（θ，1）=π（θ，0），可得银监会监管的最优概率 θ*=F2/


















数可以同时影响到银监会与商业银行，进而影响到 λ 和 θ 的
值，其一为 P 值，罚款额度 P 的增大，使得监管的概率 θ 降低，θ
降低使得商业银行违规经营概率 λ 加大，然而上面的分析是 P






一定程度上降低监管成本 C，而 C 的减少又使商业银行违规经


























































































































表 2 Tobit 模型估计结果
注：*** 表示在 0.01 的水平上显著，** 表示在 0.05 的水平上显著，* 表示在 0.10 的水平
上显著。括号内为参数估计值的标准差
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